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Lunes 25 de Julio d© 1898 J 5 céntei nümsf'o 
DE LEON 
XiUCgó qaa Ion señúfei Alé&ldéft j Sfler«t4rtói ro* 
4lí)Mi lo» iiiL'ii«^ryfr .Isí BOLStií* qüé cdrrwpfiñd&n al 
ÜJítfltv. díapocsír-tn qu« so ü{d «]«Sipiar «n el 
Iü41ü cOKiom'brf, doñd* p6íirwáBC«rá hftsta el fe* 
Lo» Sfléfnt&f ws coidarén de a o ñ z t m t lóü BOLB* 
l i s a s cjlACiiünadoo ofrlanadfltüífit» paf* »n «Esa** 
tlafüasitf'a, que dftbsfá ••afiftcaífl* ñaño ^ñc. 
Se xnaénbe í £ lii Iciproais; d i lá Sipu^isiAñ pr¿v: 
CO íióatítboB «1 IrLoi-SMÍre, 3 pétela» al d«'xiF '.*.ñ j 
piteadas al «olicittf l a «Küéfipcióü. 
tiítíñfcíoK «ínsito» '¿5 eéñtlíüüe da piMt*.. 
A .ÜVRBf ENOÍA E D Í T Ü H I A L 
h i f.'^o'--.;' !¡ Las diapafiieionea de las Autoridades, excepto lá í 
¡¡ '4TIÍI oeán a iíiñtancia de parto t.0 pobre, se iü^erta-
'.o pisat^p 1.1 asfl. ¡¡ láí i óácialmeñtó; aaimismo cualquier uñuticiocoa» 
;! nernienta al Eefvició nacional que dimane do toe 
;i miñioaa; lo de interés particular previo el pago ado-
¡í íántado de 20 cúñtimos do neaetá por cada líñéa d# 
!; ifiaércióc. 
PARTE OFICIAL 
(Giicetu del dÍB 21 de Julio) 
PUESlDBNeU 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l R e y y lo R e i n a R e -
g e n t a (Q. D. G . ) y A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a cont io i i aD s i n c o v e d a d en 
s u ¡ m p o r t a i i t e s a l u d . 
(Qncetn del día 30 dé Junio) 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
HEAt, DECRKTO 
A propuesta del Minst ro de H a -
c i e n d a , dü acuerdo con el C o n s e j o 
de M i n i s t r o s ; 
E n n o m b r e de \ l i A u s u s t o H i jo e l 
R e y D. A i f m s o X I I I , y c o m o R e i n a 
R e g e n t e del Rei t u , 
V e n g o en d e c r e t a r lo s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1 D o conformidad c o a 
lo d ispuesto en el a r t . 6.° de la ley 
do 28 del c o r r i e n t e raes, e l r e c a r g o 
e s p e c i a l c r e a d o con e l carác ter de 
t rans i to r io por el a r t i c u l o l . " d o l a 
ley de 10 de J u i i o d o 18!l? sobre los 
r e c u r s o s c o m p r e n d i d o s en las S e c -
c i o n e s do Oontr ibuciot ie í ! d i r e c t a s ó 
i n d i r e c t a s , c o u t i u n s r á t ig iendo en 
el a ñ o económico dfl I 8 9 f » 9 9 , y s u s 
t ipos de g r a v a m e n Sobre las c u o t a s 
repar t idas , tar i fas do e x a c c i ó n y l i -
q u i d a c i o n e s q u e se p r a c t i q u e n para 
rea l i za r lus i n g r e s o s , ser: in los s i -
g u i e n t e s : 
Do u n 10 por 100: 
S o b r e el i m p u e s t o de lus d o n a -
t i v o s . 
S o b r e las cnot i is de la c o n t r i b u -
ción de i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a -
d e r í a . 
S o b r e el impuesto de s u e l d o s y 
ás ignoc ioncs de los e i t p l e a d c s del 
E s t a d o , p iov i í ic io les y mUñic ipa lee , 
C a r g a s de j u s i i c i a y bonurar ios de 
los R e g i s t r a d o r e s de la propiedad. 
S o b r e el i m p u e s t o do los i n t e r e s e s 
y a m o r t i z a c i ó n de l a D e u d a ptíbl icn 
in te r ior y v a l o r e s m o r c a n t i les á q u e 
s a ref iero el a r t . S6 de la ley de ;10 
de J u n i o de 1895, y 
S o b r e el i m p u e s t o do c o n s u m o s y 
e l e s p e c i a l sobre l a s a l . 
De un 20 por 100: 
S o b r e las c u o t a s de la c o o t r i b u -
Cióu l u d u s t r i u l y de C o m e r c i o . 
S o b r e el ¡mpuesto de d e r e c h o s 
rea les y t r a n s m i s i ó n de b ienes . 
Hobre los i m p u e s t o s de m i n a s . 
Sobre los impuestos de g r a n d e z a s , 
t í t u l o s y lus honores . 
S o o r e el impues to de p a g o s del 
E s t a d o , p r o v i n c i a l e s y m u u i o i p n l e s . 
Sobro los a rb i t r ios de los puer tos 
frai eos do C a n a r i a s . . 
Sobre la cont r ibuc ión c o Q c e r t a d a 
Con las p r o v i n c i a s V a s e o n g a d j s y 
N a v a r r a . 
S o b r e el i m p u e s t o de c a r r u a j e s de 
l u j o . 
S o b r e la r e n t a de A d u a n a s , s i n j 
a l te ra r las tar i fas de A r a n c e l , e x i - ; 
g iéndose sobre la total idad do las i 
l i q u i d a c i o n e s , y respetando los c o m - i 
p r u m i s o s cont ra ídos en los T r a t u d o s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
S o b r e los d e r e c h o s o b v e n c i o n a l e s 
do los C o n s u l a d o s . 
S o b r e el impuesto espec ia l de c o n -
s u m o ile a g u a r d i e n t e s , a lcoho les y 
l i d res . 
S o b r e el i m p u e s t o espec ia l do a z ú -
c a r de producción e x t r a n j e r a y u l -
tra m a r i n a . 
Sobre el i m p u e s t o espec ia l de a r -
t ícu los co lon ia les . 
S o b r o el i m p u e s t o de tar i fas de 
v i a j e r o s y m o r c a u c i a s ; y 
S o b r e ol impues to del T i m b r e del 
E s t a d o . 
De u n 'JO por 100: 
: Sobre el i m p u e s t o de cédulas per -
; solíalos; y 
S o b r e el impues to e s p e c i a l de 
'• c o n s u m o del azúcar de producc ión 
• p e n i n s u l a r . 
i A r t . 2 . ° I 'ara h a c e r e fect ivo el 
¡ r e c a r g o de 10 por 100 sobre las t a r i -
fas del i m p u e s t o de c o n s u m o s y e l 
e s p e c i a l sobre la s a l , s e c o n s i d e r a 
a u m e n t a d o desde l u e g o en i g u a l 
proporción el impor te de los a r r i e n -
dos y e l de los c u p o s de e n c a b e z a -
m i e n t o , s iendo ob l igator ia la aoep 
tac ión de ese a u m e n t o p a r a todos 
los Ayuntamientos, i n c l u s o los de 
las c a p i t a l e s do p r o v i n c i a s , de las 
pob lac iones m a y o r e s de 30 .000 h a -
b i tantes y de los puer tos de C a r t a -
g e n a , G i j ó n y V i g o . 
A r t . 3 .° L a d is t r ibuc ión del r e -
c a r g o t rans i tor io del 20 por 100 e n -
t re los d o r n m e ñ t o s s u j e t o s ó i m -
puesto dol T * m b r e ó a c t o s ó qun se 
re f ie ren , se hará en el modo y for-
m a que se d e t e r m i n a cu e l a r t . I." 
del presente d e c r e t o . 
A r t . 4." LOA p r o d u c t o s q u e so 
ñbte i 'guu dei r e c a r g o t rans i to r io á 
que se re f ie ieu los a r t í cu los p r e c e -
a e n t e s se ap l i ca rán al cup í tu lo a d i -
c i o n a l 1.° de la sección 5." del p r e -
s u p u e s t o ord inar io do i n g r e s o s para 
1898 99 d e n o m i n a d a « Ingresos e s -
p e c i a l e s para c u b r i r La a n u a l i d a d del 
emprés t i to g a r a n t i d o c o n la renta 
de A d u n n a s ' en s u a r t . I.", « R e c a r -
g o s t r a n s i t o r i o S i . 
A f t . fi." E n usó de la a u t o r i z a -
c ión coticedidn al 6< b i e r n » por el 
a r t i c u l o ad ic iona l de la c i t a d a l ey 
de 28 del c o r r i e n t e , so e x i g i r á , d u -
r a n t e el año económico do ¡ 8 9 8 - 9 9 . 
a d e m á s del r e c a r g o t r a r s i t o r i o á que 
se ref iere el art.. 6.° dn la e x p r e s a d a 
l ey y ol 1.° del presente R e a l d e c r e -
to , oi.ro r e c a r g o espec ia l de g u e r r a 
de 20 por 100 sobre los d o n a t i v o s y 
c o i i t r i b n c i o n e s d i r e c t a s ó i n d i r e c t a s 
deta l ladas en los referidos a t t i c u l o s , 
á excepción de los s i£u' -eutes: 
L a s c u o t a s do c o n t r i b u c i ó n sobre 
lu r iqueza rústica y p e c u a r i a . 
L o s i torechos urance in r ios do i i u -
portaciÓM de la renta de A d u a n a s . 
E l impuesto do c o n s u m o s y e s p e -
c i a l sobre la s a l ; y 
E l impues to t.ransitorio sobre el 
c o n s u m o de petró leo, g a s , e l e c t r i c i -
dad y a c e t i l e n o s , Creado por ol a r t i -
c u l o 7.° de la niisnitt ley 
Quedan . también e x e n t o s de este 
r e c a r g o espec ia l do g u e r r ? los c o n -
t f i b a y o n t e s por r iqueza u r b a n a y 
por indust r ia l C u y a s c u o t a s a n u a l e s 
para el T e s o r o s e a n m e u o r e s do 10 
pesetas . 
Ar t .O . " 121 recargo dol 2 1 / J por 100 
á la expor tac ión establéenlo por el 
párrafo s e g u n d o del a r t í c u l o a d i c i o -
n a l do la ley en Sust i tuc ión del e s p e -
c i a l de g u e r r a q u e Currespoodef ia á 
la r iqueaa rúst ica y p e c u a r i a y á los 
d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s da e x p o r t a -
c i ó n , se perc ib i rá con a r r e g l o á la 
clasi f icación por g r u p o s de las tablas 
de v a l o r a c i o n e s para 1897, y a d i c i o -
nes propuestas por lu J u n t a de A r a n -
c e l e s r e l a t i v a s a l Cuol in , espato í tuor 
y espato pesado, e s t e a t i t a , o c r e s y 
t ie r ras na tu ra les para p i n t a r , ca rbo-
n a t o s de m a n g a n e s o , v i n o s j e r e z i -
nos y s u s s i m i l a r e s , s in per ju ic io de 
l a s ulténortí i - p ropuestas que la m i s -
ma J u n t a puede f o r m u l a r para l l e -
v a r á efecto lo ' l ippuesto en el p á -
rrafo te rcero del a r t í cu lo ad ic iona l 
ite la l e y . 
Q u e d a n e x c e p t u a d o s ol c o r c h o en 
panes ó t a b l a s , los t rapos v ie jos de 
l ino, a l g o d ó n ó c á ñ a m o , y los e f e c -
tos usai tos de las m i s m a s m a t e i i a s , 
que p a g a r á n s o l a m e n t e los d e r e c h o s 
es tab lec idos en e l A r a n c e l de e x p o r -
tac ión . 
L a s g a l e n a s , p lomos y l i t a r g i r i o s 
a r g e n t i f e m s , p a g a r á n el 2 I / i por 
100 a d valorevi de d e r e c h o s de e x -
p o r t a c i ó n . L o s des t inados á n a c i o -
nes que e s t a b l e z c a u ó t e n g a n e s t a -
blecido de recho de in ipor tac ión á 
d ichos a n i c u l o s , p a g a r á n ó por 100 
a( l valorem do d e r e c h o s de e x p o r t a -
c ión , quedando en s u s p e n s o los de-
rechos q u e fijaba el A r a n c e l en es ta 
parte . 
E l c a p u l l o do seda sat isfará el 
2 1/2 por 100 advá lorem como d e r e -
c h o de e x p o r t a c i ó n . 
L o s ca r l ioues m i n e r a l e s y e l c o k 
q u e so expor ten de las i s l a s C a n a -
r ias so e x c e p t ú a n del d e r e c h a de ex -
por tac ión . 
L o s d e r e c h o s de expor tac ión s e -
ñalados ou esto a r t i c u l o dejarán do 
perc ib i rse ou c u a n t o los c a m b i o s 
entro España y ol e x t r a n j e r o ba jen 
del 35 por 100. 
Desdo e l ü ia 1.° do J u l i o p r ó x i m o , 
el precio de los d o c u m e n t o s do A d u a -
n a s sofá el doble del que r ige en la 
a c t u a l i d a d . 
A r t . 7 . ° E l r e c a r g o e s p e c i a l de 
g u e r r a do 20 por 100 sobre el i m -
puesto de T i m b r e del l i s tado y ol 20 
por 100 también por el t r a n s i t o r i o , 
á quo so redero e l a r t . 0." de la l e y 
y el 3.u del p resente d e c r e t o , so c o n -
s ideraran como u u solo r e c a r g o á 
los efectos de s u d is t r ibuc ión e n t r é 
1 los d o c u m e n t o s s u j e t o s á d icho i tn -
' puesto, q u e será c o m o s i g u e : 
j Do ;¡0 por 100 sobre el papel t i m -
¡ brado j u d i c i a l y l i c e n c i a s de uso de 
' a r m a s , c a z a y p e s c a , e x c e p t u á n d o -
! se la c l a s e 13." del papel j u d i c i a l , 
¡ C u y o r e c a r g o será tío ¿5 c é n t i m o s 
i de p e s e t a . 
¡ Dé 40 por 100 sobre el papel t i m -
brado c o m ú n , pagarés de bienes d e -
s a m o r t i z a d o s , papel do p a g o s a l E s -
tado, Contratos de i n q u i l i n a t o , t i m -
«RMWPJ-tSr* • 
bres aióvi l í .e , t iü ib -cs íspeoíalee m ó -
v i l e § , pügNfós no e»f f iere io , le t ras 
do Cambio , l ib ranzas a . l í o r í len . pó-
l izas ' la Dulsa pañi opOfaOióties a l 
eutitudo y 4 \ ú ' 2 i ' y para pffiscaffios 
sobre t'fi'í'.tdg púbiu'os y v e m l i s , c u - i 
y o * p r e j i u s excftdan de 10 Céutimi-S. • 
So i 'XCqit. l 'u la Oliise ¡ 0 * de las pó-
liüafi de B o l s a paró opernctaiipR al 
C o h t u d o y pafa pléStallK.S f i ibre e fec -
tos públíe.iiF, la c u a l queda g r a v a d a 
con el r e c a r g o de 15 CóiitimoB dS 
pOPeW. 
Dn f>0 por 100, sobre los efectos 
i l e d i i l i ü s c l a s e s , do precio de 10 
Coi.tiiíi» ? ; y 
De 30 por 100 Pobre los tiOibrOS 
pura t i t u l o s d e la Deuda eXter iuf y 
ile U l t r a m a r de ñO céi i tuí ios de p e -
seta.", ti: a , dos , t res , se is y doce p e -
« í t a í . y de u n a peseta KTó mi lé» ! * 
nías, cuusi i ler ; \ ! td"se éste , ti los efec-
tos del r e c a r g o , c o m o tie dos pe-
s e t a s , 
Q i iednu e x e n t o s do todo g r a v a -
nion l i s t i iob ies espec ia les móvi les 
de 5 c f io t imos y lup t in ibres pura t í -
tu los de la Dtíüda e x t e ' h i v y do U l -
t r a m a r do precio infer ior ¡i 50 c e i i t i -
Cfios. 
E n c n a n t o ó l"S t imbres d e O r r e o s 
y T t d ó g r n f IR, l as cur tas qii<? c i r c u l e n 
entre las pob lac iones de. la l ' e n i n s u -
l a , isn.s Maleare^, Cni iar iás , | iosesio-
nes espiiñolas del Nor te do A f . i c u y 
F V r u a n d u Poo. l l e v a r á » adher ido en 
d icho c o n c e p t o , además del f l a n -
queo q u e bis c o r r e s p o n d a , un sel lo 
de n ecu t i inosde . pesota . c u a l q u i e r a 
q u e son s u peso. l i l mis ino sel lo d e -
berá l l e v a r la c o r r e s p o n d e n c i a de los 
C u e r p o s C o l c g ' S l u d o r e s y la de t o -
di.s las Ci i rpontoiot ies que d ^ f r u t e u 
f ranqu c ía . T a m b i é n se l i jará Micho 
sel lo de vi co i t i m u s , a más del i m -
pi.tte de s u t a s a , en todo to legra tna 
ó teb f ' i i e m a p a r t i c u l a r qno c i r c u l e 
en las poblac iones i n d i c a d a s . 
l is te r e c a r g o se hará e fec t ivo por 
medio de t imbres esp ' Ciales que se 
pondiát i á la v e n t a . J.os productos 
que oorrefcpoi'dan á C o r r e o s , T e l é -
grafos y Teiéf ' -nos se apl icarán en 
c u e n t a al cap i tu lo ad ic io .al •>°, s e c -
ción 6.* del presupuesto de i n g r e s o s , 
y los que pn c e d a n de. los demás 
efectos t imbrados sn i rnputaráo por 
ftiitad al ci tui io c a p . '¿.u V ul a r t . i ." 
del cap í tu lo ad ic iona l I." do la m i s -
m a secc ión. 
A r t . ís." L o s recursos que se ob -
t e t i ^ i i i dol r e c a i g o espec ia l de g u e -
rra esüiblccuiu por el ur t ieu ln a d i -
c i o n a l do la ley pobre las uemás c o n -
t r i b u c i o n e s é impues t ' s , se ap l ica 
rán al c i tudu c a p . a ." ad .c io i u l , y s u 
importo , j u n l a m e i te con el q u e por 
el m isn io c o n c e p t u se oblengu subte 
la ren ta del t i m b r e del E s t a d o , sé 
ot i t ref íará por el Tesoro públ ico al 
Minister io de U l t r a m a r en concepto 
de an t ic ipo ve io tegrab le . 
A r t 9." L a imposic ión de! r e -
c a r g o t ians i tur io y la del espac ia l de 
g u e r r a se hará á la Vez q u e la del r e -
Curso que s i r v e de base pura su s e -
f i a lamieu to , y la ot brnii/ .a de a m -
bos r e c a r g o s y la de la contr ib i tc iót i 
ó i m p u e s t o do que proceden se r e a -
l izará t a m b i é n si inul táneaUiOnte por 
un solo rec ibo ó d o c u m e u t o . 
A r t . 10. E l M íñ is t io de H a c i e n -
da d ic ta rá las d ispos ic io i . es opor tn -
ftos para «I más e x a c t o c u m p l i m i e n -
to del p resante d e c r e t o . 
D.ulo en P a l a c i o ¡i üít do J u n i o de 
1 M ) 8 . — l í A l i Í A n u i S T Í N A . — E I Mi-
nist ro de H á C i o n d a . J o a q n i n L ó m i 
P n i g c e r v t r . 
OOÜIKKNO D E l ' K Ü V I N O I A 
RE ;-.M PLAZOS 
É l a r t . 143 de la v i g e n t e l ey de 
R e c l u t a n i i o u t o y R e e m p l a z o del 
Hjé fCi to es tab lece que el diu l . e d é 
A g o s t o p ióx i tnu tendrá l u g a r el la-
g r e s o ile los mozos en C u j a . 
l'or más que la p r e s e u e i a ril a c t o 
s e a V o l u n t a r i a , los S r e s . A l c a l d e s 
c u i d a r á n de p u b l i c a r los oport i i í ios 
ed ic tos éu ios pueblos do s u r e s p e c -
t ivo distr i to tmt i i ic ipul , l iacieniJo la 
c i tac ión personal á c a d a Uno de los 
t M i v i t i u u s á q u i e n e s c o m p r e o d o la 
obl igac ión do i n g r e s a r en C a j a pol-
la clasiticutí ión q u e h a y a n o b t e c n l o , 
COLÍoroie a l a r t . y 7 . 
UaUu la i m p o r t ú n e l a i¡U'.i para los 
in teresados t iene el u.gi 'eso en C u -
j a , recotnieooo e l i c a z i u e n t e ú los 
A y u n t a m i e n t o s i n c u l q u e n á los C o -
misioüaJus que o o m b . e o a oicho ob-
j e t o la neoesiüaU ue h a c e r Un ü e t c -
do eXauieti j e s c r u p u l o s a uonfrot i -
tuCiuu üe las r e l a c i o n e s q u e p r e s o u -
teu con las l e m i t i ü a s por la Comis ión 
m i x t a á la Z u n a , a l iu de q u e y i ¿>or 
u u u s ó otros ^ e c o i u p i e u d e á a l ^ ú u 
muzo en otro c o n c i - p i u que ú a q u e l 
q u e le c u r r e s p o u d u . puedan snbsa» 
Liarse los e r ro res i j u e s e h u y a n podi-
do puUccer , ev i tuuuo a&i p e i j u i c i u s 
q u e después es m u y ü.f icu e v i t a r . 
L e . i u T I ue J u l i o de lisil». 
ta Ouburumldr, 
SKCHbi'AlllA 
A' t i i /ut ' iaUo y.u 
E l A lca lde de l a s t r u c o n t r i g C i me 
d ice c u c o u i u i i i c a c i o u de '¿0 del a c -
tuul lo h-guioiite: 
«íSautiayu á a u t o s C u d i o r u o , v e c i -
no del pueuio do Noyrure ja í , en es te 
Mun ic ip io , uie par t ic ipá hoy que en 
el o ía tí del a c t u a l le fuerou roUudos 
dos b u e y e s del pasto del monte « V i -
l l a r» ; c u y a s .seLus son l a s s lgUioa- -
teb." uno pelo iití¿írü y por e: ÍOÍÍJO 
a l g o casto i to , c u e r n a b l a n c a y bien 
p u e s t a , t iene lttíi'ra'.iui-<.H s o u c i i l a s 
c o n tres c l a v o s c a d a u n a , u lzada 
u n a s ü c u a r t a s , y u n a c i c a t r i z c u -
c i m a la rab luu , y lu testa a lgo r o z a -
da , y el otro pelo n e g i o , a l zada 
í) 1|*¿ c u a r t a s , c u e r n a tuerte y bien 
p u e t t u , her rado de las c u a t r o p i t a s 
cotí c u a t r o c l a v o s las h e r r a d u r a s üe 
de lante y t res las de. atr . is , . s in q u e 
¡i pesar de s u busca ó u i d a g u c i o u e s 
h e c h a s hay.-ih sa lo habidos, v 
L o que so h a c e públ ico en el p u -
s e n t e periódico oüciat para c o n o c i -
miento ilo las autor idades d e p e n -
d ien tes de esti- Gub ie fno , e u t r e g a n -
do los b u e y e s robados a l d u e ñ o , s i 
fuesen hab idos , y poniendo el h e c h o 
e n CuüoCitnicntn de las au tor idades 
CoHipoteí i tcs. 
León !i8 de J u l i o do Ibüt í . 
£1 Qahejroitltir, 
O B R A S P Ú B L I C A S P R O V I S ' C I ^ D E L E Ó N 
Ayift i tómii ivto M Almti i iz í i 
Re lac ión l iomif ial rect i f icad» de los prupietar los á q u i e n e s en todo ó parto 
s e o c u p a n fineas en d icho t é r m i n o OiUnic ipa l con la Construcc ión dé 














































































Kcunbrcs de los propietariOB 
D> P e r n a B d o G ó m e z l i e v u e l t a 
• A le jandro Oar r ido A l v a - e z 
Herederos de L o r e n z o R o b l e s 
U. Mateo I g l e s i i i S . , 
Je rón imo L a n e r o , . . . . 
M i teo I g l e s i a s , 
í g n a c i o Medina 
Jn.-to C u e s t a Kernáuriez 
A l e j a n d r o G a r r i d o A l v a r e s . . . 
M a n t i » ! H a r r i a Medinn 
M.itiuel del BiunCu O o n Z ' i l e z . . 
Kernaudo l i ó m e z I toVael ta . . . 
S i m ó n García K e y e r o 
J u a u V i l lacor ta 
Bernardo del l i la Co Gotiíi'MeZ. 
I),1 J u a n a dol B ' a n c o 
D. Manuel del B l a n c o G n u z á l ' Z . . 
• F ra f ic iseo R a í z do la l í l c s i n . , 
» Kroi láu F e r u i i u d e z 
• J u a u de C i m a Hey 
Herederos de Ju l ián del B l a n c o . . . 
D. J u a n de C u n a K e y 
* Mai iano de Lúeas". 
» Demet r io G u z n . á u 
» Ki-oilán P c r t i á n d i z 
* F r a n c i s c o R u i / , de la i g l e s i a . . 
* S i m ó n Alof iS" Gnnzá lez 
» B 'u igoo AlV.-ila 
i Nicolás S . i l a z i r H u é r g a 
t Pedro Gar r ido Medina 
i F é h x P. - lvor inos 
• Boni fac io Molledo 
ü . ' Ben i ta Mnrti i 
D. F r a u c i s c o Paredes 
# T o m á s Lióbana 
• [ ' 'raiicisco N o v o a . . . • 
» Dámaso N o v o a , . . . , 
» J u a n \ i l la i 'or ta 
D." C a s i l d a Brezos» 
D A le jandro G n i d o 
> Pa t r ic io Diez Mnnti l la 
N 'cns io Melón 
» Miguel N ' i ivoa 
» Itnfael Ü r t l ü 
» Vl'.lUCl'C.ll N'rVoíí 
» M i g u e l NOVKH 
• F e r n a n d o R a z Gonzá lez 
• Mar iano del B l a n c o 
• Manee1 García Peret i 
0 B u e n a v o i i t u r a F e r n á n d e z . . . . 
i- Manue l Feri ián-fez 
* Ac.-icio Fernáridoz 
> Hi i r in io Fert iát idez 
ii G r e g o r i o G a r r i d o 
> B o e n u v e n t u r a F e r n á n d e z 
h ' Manuela Uo i l r i i ínez 
S f . Marqués no C o m i d a s 
D. Üba l lü l i a m o s 
» C ip r iano Medina 
• S i m ó n A lonso Gonzá lez 
» S a t u r n i n o V i l l acor tn 
• Beruard ino F e r n á n d e z 
i* Kusobio Diez Melón 
» J o a n de C u n a l iey 
» U o m i i ' g n Va lcueu í l e 
» F r a n c i s c o Uobles Molleila . . . . 
» Don i ingo V a l c i i e n d e 
* Demetr io G u z m á u 
» Fro i láu Fernández 
D. ' Ueni ta Mart in 
D. C ipr ia t io Medina 
1 B o e n a v o n t u i - a F e r o ó ü d e z . . . 
» Uba ldo U a m o s 
S f . M<rqués de C o m i l l a s 
D. S e g u n d o U o d r í g u e z 
« S i m ó n A l o n s o Gonzá lez 
» Uba ldo l i a m o s 
A lma i iZa , . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Q l in ta i i b a . 
A lilla i Za . . . 
Q u i l i t i i í n l l a . 
lAimti tJZa. . . 
¡I * U ! 
I l i lem 
|I i c m 
I lem 
I l e m 
I l e m 
Idem 
Idem 
M e i n 
I l e m 
M e m 
I lem 
M e m 
I '(.Mil 
[ l e m 
l ' a r n z . l 
V d l a v e r d e . . 





Ulítse de lineas 
I lem 
I l e m 
I d - m 











Mur i rov - jo . 
A l m a n z u . . . 
I lem 
I lem 
M e m 
I íf'tn 
M e m 
V i l l aynt id re 
Loiníla 
• U m a n z a . . , 




A l inauza . . . 
I l e m 
M e m 
Idem 
M e m 
I l e m 
M e m 
Idem 
Í d e m 
I lem 
V d l a v e r d e . . 





M a d r i d . . . . 
A l m a u z a . . 
M e m 
Moni 
T i n f r a labor 
Mem 
I ' e m 
I em 
I ' e m 
I d e m 




I d - m 
Idem 
Idum 
í d e m 
Idem 







M e m 
I lem 
Idem 
I d - m 
Mem 
Idem 
M e m 
I lem 
I d e m 
I iem 
E r i a l hoy 
I l e m 





M e m 
Idem 






T i e r r a labor 
I lera 
Idem 
M e m 
Idem 
Idem 









M e m 
M e m 
l iegad io . 
Idem 
M e m 
Idem 


















D. B.mito l iar f i ia i 'ófez 
* J u a n de Cin i i i 
¡ ) ." Mithütílti l ím l f igUéZ 
• Caftild» nftíZdPa . . . , 
D. Mui iuel FuMiilt idiíZ., ' 
. l 'niriCIO Uíl'Z Mül . t i l lü 
SF; M imi i iós de C n m i l b i s . . . « 
U." ríití l lt la Ürcznpii 
D Hnsebid l i i c z M e l ó n , . 
D.' blínlta Martin 
A l m a u z a . . , 
Í ic in 
I'ietn . . . . . . 
Idem 
V ¡ l l ayaudro . 
A l m u i i z u . . . 
Murind 
AlfilIIIIZÜ . . . 
í l i ' U ) 
Idem 
Fifigudio 
I h - m 
I i o m 
í t l em 
liiana 
l i ra pant f i l l a r 
I . iein 
I l e m 
¡ ídt í jcio 
H u e r t a do 
L u q u e se h a c e |niblici> para q u e las perguiias ó CurpufaCiouós q u e feO 
c r e a » peí jndiCai las p r e s e n t e n t u » uposie.iones eo el t é r m i n o de t re in ta d ías , 
i-emi prescr ibe Cl a i t . 1? de la ley de flx^fupiaeióu i'urzosa do 10 de E n e r o 
de I K 9 7 . 
L e o ' . IR ile J i in lo de 1 8 ! ) 8 . — K l O n b f r n a d o f C iv i l i n t o n t i n , f 'élw; Ar j i l ' . l lo . 
l ) i l ' l , TAUIO. \ C U U V ^ U I A L 
EXTHACTO DE LA SESIÓN' DEL DIA 4 
DE MAYO DE 1898 
Presidencia, d e l &'r. C'ámn 
Abier ta .la sesión ¡i las duoe y me 
d ia de la tiirdrt c o n a s i s t e n c i a de los 
S i v s . Hus tamonte , M u r á n , ' .Jurrido, 
D i ' Z Cii i s e e o . L u e n g o , G n r r i a A U 
funso, Be l lo , A h u u z a r u . M a r t í u O r a 
i i izn y A l . u z . se dió l e c t u r a del a c t a 
a i . t e r m r , q u e fué a p r u b a ^ a . 
K l ^ r . l ' i 'esidente: No hal lándose 
en e i salón los S e c i e t a r i o s S r e s . A r -
•gü lio e H i i i a lgo , i n v i t ó ó los S f ñ ' i * 
res ü u r r n í o y M o r ó n , co ino m á s j ó -
Vei ei», para que les s u s t i t u y a n , á lo 
c u a l u c c e d i e r u u , quedando asi cous-* 
t i tu ida la u^esa. 
Se l e y e i o u y pasarnn ¡í las G n m i -
s iones para d i c t a m e n v a r i o s a s u a t n s . 
Q u e d ó o i i l e rada de haber s ido d a 
dos de baja en el H o s p i c i o dos a c o -
g id i s qoo >e rufjaron do la C a s a . 
T a n . l ) én lo quedó de la c a r t a de l 
S r . M a r i n a s par t ic ipando que está 
á puiit i i do t e r m i u í . r la e s t a t u a de 
« ( j n z i n á u el Buenn.» 
F u e r o n admi t idas lus e x c u s a s de 
los S r e s . F e r u á n d r z N ú ñ c z . ááuchev! 
Fernándi ' í i y ' ' i a r ' - í i y (.íarcia de 
a s i s t f i i c i a á la s e s ó u . 
E . S r . B i i s l a i n a n t e p r e u n u i ó á la 
Pr i -s ideucin ^i e r a e i e i t n ÍJUO es taba 
l e s u n l t ' i por el Min is ter io ue F o m e n -
to el abono de sue ldos al persona l de 
li: F s e u e l a N o r m a l de Maest ras ; s i 
so h.ibia prevenido á la D i rec tora 
que las m a t r i c u l a s se . idmi t ierau en 
metá l ico eu vez de papel de pi g o s a l 
E s t a d n ; s i so h a h i i resuel to iíl a s u n -
to de adqnisicióu de mob i l i a rm, y si 
la UeiegaCión do l i a c i e n d a Imbia 
pedido se i n g r e s a r a en el ']'• «oro el 
crédi to des t ina i lua lL í - l ab lec imie i . t , ) . 
E l S r . Pres idente emi tes tó que no 
ten ia u c t i c i a i in l i iese l l e y a d o á l a s 
oüciñas la orden q u e ind ica el señor 
Bustaui t in te del J l i u i s t o i i o de F o -
m e n t o ; que. respecto a l pugo do ma-
t r i c u l a s li -bia pasado una c i i m u u i -
cación á 1» E s c u e l a N o r m a ! de M a e s -
t r a s p rev in iemlo se rec ib ie f im eu 
m e t á l i c o , para que s u impor te i:¡-
¡ í resara en la Ca ja p r n v i n o i a l , por-
que no estando i n c o r p o r a d a al E s t a -
do, tenia q u e nufr i ignr todos los g a s -
tos la D i p u t a c i ó n ; q u e respecto ¡i 
tnobil iario h a y que reso lve r prev ia -
m e n t e la cuest ión de locu l , y eí i 
c u á n t o al olioio del S r . De legado l ia 
y i s t u el S r B u s t o m a n t e (pie pasa á 
iíit'nrinü do la Comis ión do H a c n - i i d a . 
Düda c u e n t a de u n a c o m u n i c a " 
c ión del S r . A l c a l d e do es ta c a p i t a l 
en q u e pide se d e s i g n e u n a C o m i -
sión de D iputados que en uinón de 
otra del A y u n t a m i e n t o d e t e r m i n e 
la insta lac ión de la iSseuola N o r m a l 
de Maes t ros y l i je los l o c a l e s que el 
e s t a b i e c i m i e u t o ha de u t i l i za r , c o m o 
l a m n i é u de uu i f .ri i ie del S r . A r -
qui tecto pr i .v inc i . i l eu q u e propone 
la des ígni ic ióu de u n a Comis ión de 
D ipu tados ipie de a c u e r d o con la del 
A y u n t a m i e n t o r e s u e l v a lo más c o n -
v e n i e n t e á los i n t e r e s e s del Estable» 
c i m i e n t o , el S r . P r e s i d e n t e propuso 
á la D i p u t a c i ó n q u e se Cons iderase 
u r g e n t e , y acordado a?í eo vo tac ión 
ord inar ia manifVstó que en s u s e n -
t i r se debía n o m b r a r una C'oniisión 
c o m p u e s t a de los S r e s . B u s t a m a u t o 
y A l u n i z a r a , la c u a l en uuióu con 
la q u e h a y a e leg ido el A y u n t á u i i e ü -
to de los A r q u i t e c t o s m u n i c i p a l y 
p r o v i n c i a l y de la D i r e c t o r a de la 
E s c u e l a N o r m a l , se presente eu e l 
edi f ic io d e s t i n a d o al etVcto y sobre 
el ter reno d e t e r m i n e los l o c a l e s . s ig« 
uiti .;aMlo al S r . A lca lde q u e se ñp i 
para v e r i f i c a r d i c h a d e t e r m i n a c i ó u 
él d ia 6 dr-l a c t u a l . y hora d é l a s o ce 
y med ia de la m .n , y q u e do lo 
acordado d e c c u e n t a los S r e s . Di 
¡ p i l lados ó esta Corporación ó á s u 
Cotfl sióu p r o v i n c i a l , s i aque l la no 
e s t u v i e r a r e u n i d a , y no hab iendo 
d isent ido n i n g ú n señor Diputado de 
lo propuesto por el S r . P r e s i d e n t e , 
as i quedó acordado en v o t a c i ó n o r -
d i n a r i a . 
E l S r . P r e s i d e n t e , c o m o V o c a l de 
la J u n t a e n c a r g a d a eu es ta p r o v i n -
c i a do p r o m o v e r la Suscr ipc ión N a -
c i o n a l con des t ino á las noces .d u les 
de la g u e r r a y tomento de la m a r i -
n a , recontó que es u r g e n t e q u e la 
D i p u t a c i ó n responda á tan p a t n ó t i * 
co p e n s a m i e n t o ; pero q u e l o e s m u y 
doloroso h a c e r c o n s t a r q u e e x c e p t o 
una pequefla c a n t i d a d q u e h.iy en 
la c a j a d iar ia para a t e n d e r á los p a -
g o s del m o m e n t o , no e x stoo eu la 
r e s e r v a d a más q u e 14.001) pese tas , 
y que a u n q u e los A y u t i t a i n i e i i t o s 
adeudan s u m a s de m u t - l n importan-
c i a , se recauda c o n g r a n d l i c u l t a d . 
por lo q u e so a t r e v í a á tij i r como 
c a n t i d a d por a h o r a lo do l u 0 0 0 pe» 
s e t a s , s i n per ju ic io de a u m e n t a r l a s i 
mejora c l es tado l i n a " C i e r o de la Di-
p u t a c i ó n . T a m b i é n propuso q u e u n a 
Vez que s e a e j u c u i i v o et a c u e r d o 
que sobre el p a r t i c o l a r se touio, se 
h a g a el g i r o en s u s p e n s o , p id iendo 
auturizHC óu al Min is ter io de la (jo 
befuación para q u e se s i r v a a p i v b a r 
Cl g a s t o . 
Ab ier ta discusión sobre los par t i -
c u l a r e s de que se ha h e c h o re teren-
c i a , p r e v i a dec larac ión de u r g e n c i a 
acordada oñ v o t a c i ó n o r d i n a r i a , ñ i u -
g ú u S r . D ipu tado usó de la patabra 
én c o n t r a , y so aprobaron en la m i s -
m a f o r m a indiCirda. con la ad ic ión 
p ropues ta por el S r . l l o r á n de q u e 
se i m p r i m a e n e l es tab lee imic i to 
t i p . i g r á ü c o do la p r o v i u c i a g r a t u i t a -
m e n t e todo c u a n t o sea preciso para 
e l fomento de la S u s c r i p c i ó n , p r e -
v i f i ieodo al U e g e u t o de la i m p r e n t a 
l l eve c u e n t a do los g a s t o s que l a s 
i m p r e s i o n e s r e p r e s e n t e n , p o r q u e 
esto se c a u s i d e r a a i i m e a t o de d o n a -
t i v o . 
D a d a a u e n t a del ti . L . M. n í r i g i d o 
per el S r . A l c a l d e de es ta Capita l a l 
S r . P r e s i d e n t e do la Diputación i n -
teresándole q u e se i tnpriniau en ta 
i m p r e n t a p r o v i n c i a l ej •mplares do 
Una a locuc ión y estados rt 1' rentes 
á la Suscr ipc ión N a c i o n a l , e l S r . P r e -
s i d e n t e mani festó quO había acce ' ' . i -
do al r u e g o de lu Alcal . i i , i s in e s p e -
rar ft d a r c u e n t a á lu D ipu tac ión por 
Cons iderar ü i g e n t e el a s u n t o ; s i e n -
do aprobada la CoOductu de la P r e -
s i d e n c i a en Votac ión o r d i n a r i a . 
S e dió l e c t u r a do una C o m u n i c a -
c ión del S r . D rec tor del H o s p i c i o 
par t ic pando el nombra iu ie - i to i h t e -
r iño de s a s t r e del E s t a b l e c i m i e n t o , 
quedando acordado que se h a g a el 
Uoiubra in iento def in i t ivo eu la pr i -
mera sesión. 
S e l e v o y juedó Sobre la mesa el 
d i c t a m e n de la Co io i í ióo de (¡nb o r -
no y Ad ín in is t raC 'óu con mo ' iVo de 
ta cou iu i i i cac ión del S r . Guberuudor 
suspeí idioodo el a c u e i d o do 20 de 
A b r i l ú l t i m o sobre o r g a a i z a c i o u de 
la p lant i l la del persoual y u o i n b r a -
n i íeuto de empleados . 
Q o e d ó acordado a b o n a r los j o r n a -
les d e v - n g a d o s por los o t ic ia ics i n -
te r inos de h Si .s t ivr ia del H - s p i e i o 
de León ü . A n i c e t o B l a n c o y L). J u a n 
José A l o n s o . 
Haü ieudo t r a n s c u r r i d o las horas 
de sosióu. el S r . P r e s i d e n t e la l e -
Vat i tó , s e u l i a n d o para la orden del 
dia de la s i g u i e n t e los a s u n t o s p e n -
d i e n t e s . 
León / de Mayo de 1 8 9 8 . — E l S e -
c r e t a r i o , l .eopoiiio G a r c í a . 
Jvíiitlira de .Uiíin* 
A los e lec tos lega les se h a c e s a b e r 
que eu el odictu de la tniuu do hu l l a 
n o m b r a d a R e g i n a a.', publ icado en 
el i . ú m . l ó l del BI .LI ÍTIN . c o r i e s p o n -
d iente al dia 'i l del ú l t i m o J u m o , 
a p a r e c e e q u i v o c a d a la des g - iac ióu 
desde la '2 . " á la 5 . " e s t a c a , itebieudo 
s e r c o m o s i g u e : desde la '2 ' e s t a c a 
s e m e d i r á n BUO metros al S E . eu l i -
nea p e r p e n d i c u l a r , y se Colocará la 
3 . ' e s t a c a ; desdo ésta se m e d i r á i , 
0 0 0 met ros al N É . eo l i n e a p e r p e n -
d i c u l a r , y so coloeurá la 4 *; desde 
ésta se m e d i r á n 00-) met ros al N O . 
en l iuea p e r p e n d i c u l a r y se co locará 
la f . . ' 
León ' 22 do J u l i o do 1 8 9 8 . — E l I n -
g e n i e r o J e f e , F r a n c i s c o Uforcito. 
p lanos aeotados; h a c i e n d o c o n s t a r 
en d i r í l ^s i n s t a n c i a s q u e los pfopo-
ñentes se ob l igan á e f - c t u a r por s u 
c u e n t d el t ras lado de las otieitinS de 
(¡ue se t ra ta y las obras q u e para la 
ins ta lac ión s e a n necesar ia ' * a j u i c i o 
del e n c a r g a d o de la E s t a f e t a . 
l.o q u e se publ ica eu este BOLETÍN 
OFICIAL para conoi. ' imiei.to de luís 
p e r s o n a s que quieraf i tomar par te 
Cu el C o n c u r s o oe quo se l u c e m é -
r i to . 
León 2 2 de J u l i o de 1 8 9 8 — K l A d -
• mi i ¡=trador p r i u e i p a l . L u í s C a n i l l a s 
j ADMINIVTftACION PRINCIPAL 
. DE CORRE S DÉ LA l'.l 'Vl.NCIA DE LEON 
Por a c u e r d o del l i m o . S r . D i r e c t o r 
g e n e r a l del r a m o , techa t!) del a c -
t u a l , sé c o n v o c a á c o n c u r s o á los 
propietaviob de t incas u r b a n a s de la 
c i u d a d de A s t o r g a (pío q u i e r a n c e -
der eu a r r i e n d o , por t é r m i n o de c u a -
trn u f u i s , loca l s i , í ic ie i i to para i n s t a -
lar eonvemet i totnooto las utioiüus 
posta les en aquel la c iudad y h a b i t a -
c i o n e s para el e n c a r g a d o de las mis» 
m a s , c u y o c o n c u r s o se v e r i f i c a r a eu 
el c i tado A s t o r g a á los t re lu ta d ías 
de la publ icac ión do esto, a n u n c i o , 
c o n a r reg lo á lo prevenido en el l i ea l 
decre to do i de Mayo do l.N?o. 
L a s propóídoiones so presentaráu 
dentro del pl i zo señalado anter io r -
n i e u t e , eu la S u b a l t e r n a do A s t u r g a , 
d i r i g i d a s por medio de i n s t a n c i a al 
l i m o . S r . D i rec tor g e n e r a l de C o -
r reos y T e l é g r a f o s , debiendo u c o m 
pañar l i l a s m i s m u s los r e s p e c t i v o s 
" H I U I N A Í S Ufc H M H h I IA 
D E L t í i i A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA Pí! VIXCIA DE LEÓN 
' P o r e l p resente y en c u m p l i m i e n -
to de lo d ispuesto en ol ai t. 11 de l a 
I n s t r u c c i ó n I|H R e c a u d a d o r e s do 12 
de M a y o de 1888 , se h a c e s a b e r p a r a 
c o n o c i m i e n t o ¡it les c o n t r i b u y e n t e s 
y (le las autor idades a d o i i u i s t r a t i v a s 
C o m p r e n d i d a s en la 2 . " Z o n a del p a r -
tí, lo de A s t o i g a . q u u L'. F r a n c i s c o 
M a r t í n e z Cr iado l u tomado poses ó u 
el 18 del a c t u a l del C a r g o de R e c a u -
dador de c o n t n b u c o n e s de. la e X -
prcsa i la / i m a . para el que fue n o m -
tuado por Koal orden de 3U de A b r i l 
ú i t mo . 
León 20 do J u l i o de I 8 9 S . — E l D e -
l e g a d o , l i . F . K iu ro . 
A Y U N T A M l l i N l U S 
A Un ld ia consli lucioncil Ue 
l i i l u Z i l n Z O 
; C o n f e c c i o n a d o por la C o r n i s ó n de 
I p r e s u p u e s t o s de es lu A> i i n t a u i i e n -
[ to « o e x t r a o r d i n a r i o con c a r g o al 
p u e b l . do l iene.to de V a l d e r a o u e y , 
de es te M u n i c i p i o , p a r . h a c e r pago 
del s e g u u d o y to ice r plazo del 20 
por I0U s n b i o la excepc ión de vouta 
del monte d e n o m i n a d o i V a l d e q u i u -
i l u n i l l a . , p e r t e n e c i e n t e á d i c h o p u e -
blo y g a s t o s Ue e x p e d i e n t e , so h a -
, l ia e x p u e s t o al púi ihc • en la S . c r e -
i turia i c s p e c t t v a por t o n n i u o de q u t n -
• ce o ías . p.. ia q u e los v e c i n o s p u c -
¡ d a n li ,001- las r e c l a u i a c i n u - s q u e 
j c r e a n j u s t a s ; pues pasado d i c h o p U -
I zo no serán a t e n d i d a s . 
V i l l a z a n z o 1S do J u l i o de 1 S I ' 8 . — 
E l T . -u ieote A l c a l d e . S a n t i a g o C a s -
t e l l a l t s . 
J U Z U A ü U ñ 
C á l a l a de empiti:umienU> 
E l S r . J u e z do i n s t r u c c i ó n de es ta 
c i u d a d y s u part ido, eu p r o v i d e n c i a 
de este d i a d ic tada eu c a u s a s g u i -
da c o n t r a José Portejo F e r u á i . d e z . 
v e c i n o do T r o b 'jo del C e r e c e d o . s o -
bre hur to de u i i n o j o s , acordó se 
e m p l a c e á d icho p rocesado , c o u a u -
totle t e f m i n a c i ó u d e l s u m a n o d i c t a d o 
el 8 del a c t u a l , para que d e n t r o de l 
t é r m i n o de d iez d ías c o m p a r e z c a 
a n t e la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de e s t a 
cap i ta l á h a c e r uso de s u d e r e c h o 
P"r medio de P r o c u r a d o r y A b g a -
do, que por sí podrá n o m b r a r , y do 
no ver i f i car lo se le d e s i g n a r á n de 
oficio de los del tu rno de pobres . 
Y c o m o el referido procesado no 
h a y a sido habido en s u domic i l io j -
Sé i g n o r e s u paradero , á fin de qoe le 
s i r v a de e m p l a z a m i e n t o eu f o r m a , 
p r e v i n i é u d o l e que los d iez d ías c o -
m i e n z a n á c o u t a r s e desde la i n s e r -
c ión de es ta cédula en el BOLETÍN 
OFICIAL, exp ido la presente eu L e ó n 
á 2 0 de J u l i o de 1 8 9 8 . - E l A c t u a r i o , 





D. Herae l io Peseadnr V o l a í c o , J u e z 
m u i i i C i p n l d e Mnns i l l ade l a s M u l a a 
H » g o Pübefs QÜH | iofa h a c e r pugo 
á Muuuel P i n t o , onme apoflerado de 
D, Max i rá iano Voy a , a m b o s de t-sta 
v e c m d B d , de du^BieDtas e i n e u e h t á 
peseta? d<' piMítripul, g u s t e s y c o s t a s 
A q u e fueron Omrdi'/iiiduS en ju i idü 
ve tba l (Mvil J,gé 6 !• 6? B a f i u s , ()n6 
lo Son do Vi l la ín- i foo, se Suda ¡i p ü -
b l i c a s u b a s t a , oumo de la propiedad 
del p r imero , en t re otros v a r i o s m u e -
b les , el i i i m u e b l c s i g u i e n t e : 
1," U n a c a s a , en el pueblo 
de Vnhi f f iareo, eoBipu<;sta de 
h a b i t a c i o n e s ba jas , ouCitiu de 
h o r n o , dus cübi i ras, pnrtal d e -
lantero y cor r» ! . s io i r ú m e r ñ , á 
la c a l l e de la Pe lo ta : l inda a l 
f rente , d icbn c a l l e ; d e r e c h a e u - ¡ 
t raodo . Con corn i l do Mar ía S e -
g u n d a ( ' asado; i z q u i e r d a , Cal le 
del c o n c e j u , _y e s p a l d a , c a s a de 
fi 'radcisoo S a n t u í n a r t a ; t asada 
eo o c h u c i e n t a s pese tas 800 
E l remate tendrá l u g a r en e s t a 
a u d i e n c i a el d ia d iez del p r ó x i m o 
íftes de A g o s t o , á lag d iez de la m u * 
n a n a ; debiendo c o n s i g n a r previa» 
m e n t e los l ic i tudores el d iez por 
c iento del va lor da los m i s m o s , no 
admi t iéndose posturas q u e ño c u -
bran las dos t e r c e r a s partes del V a -
lor que s i r v e de t ipo, y por no exis« 
t ir t i tu los do la r e U c i o n a d a finca d e -
berá el reni i i tuote c » u f > M ) a f » o c o n 
cer t i f icac ión del a c t a itel r e m a t e ó 
proveerse de e los A s u c s t a . 
Dado en Mans i l la de las M u í a s á 
dieciséis de J u l i o de m i l o c l i o c i o u t o s 
n o v e n t a y o c h o . — H e r a d i o P e s c a -
d o r . — P o r FU m a n d a d o , C l e m e n t e 
F u e r t e s . 
i 
J M ; . . > . 
ANl iNGIUS O l ' I U l A L G S 
J i E A t A O A D E M U 
ne 
• CIENCIAS MALES Y POLITICAS 
Pro t / rama del set/itiitlo cniitíitrso eíipe-
c iu l <]U» abra exU Corporación p ' t ra 
p r a n i ' i r mi,in>grii f i ás descript ivas de 
dere lío tonsucluUintirio y ccónt'int'a 
popular . 
L a A c a d e m i a , por bis r a z o n e s y 
con el propósito q u e dió ¡i c o n o c e r 
en el pruffraniu del pr imero i!e estos 
ce r támenes ha resue i tu c o n v o c i i r 
el s e g u u d o , cor respondiente ai nuo 
de I»!)!), ' lo^t ioaudo la s m n a de dos 
m i l quinientos péselas para p r e m i a r 
Monogruf iaS sobre prácticas ó coslum* 
bres oe ¿Jcrtc/io y de Eeonomta, soau 
ó no c o u t r i i c t i i a l e s , u s a d a s en el te» 
rr i tor io de la Pen ínsu la é I s l a s a d * 
y a c e u t e s ó en a l g u n a d e s ú s p r o v i n -
c i a s , loca l idades ó d is t r i tos . 
E s t e premio podrá s e r ad jud icado 
á uno solo de los t ra l io jos p r e s e n t a -
dos al c o n c u r s o , o d i v i d i r s e en t re 
dos ó más , ú piirtes i g u a i e s ó d e s -
i g u a l a s , según lo c o n c e p t i i o j u s t o la 
.•» - - • i s i u i n . 
ü t pla'/.o |KIVII s u p resentac ión e s -
p i fa rá en 3Ü de S e p t i e m b r e de ! 899 . 
L a s m e m o r i a s tendrán carác te r 
moüográ i i co y de inves t igac ión o r i -
g i n a l , debiendo a tenderse en e l l a s á 
fijar les c a r a c t e r e s y Ja fisosomia de 
c a d a u n a de las c o s t u m b r e s c o l e e -
Cionadas , m á s bieu que ú la c r í t i c a 
de s u s resu l tados . Podrán l i m i t a i s e 
á una sola c o s t u m b r e , o b s e r v a a e i a 
ó inst i tuc ión u s u a l en u n a ó en d i -
v e r s a s r e g i o n e s , c o n s u s r e s p e c t i v a s 
v a r i a n t e s , s i las h a y , — ó osteñderse 
ft u n g r u p o m a y o r 6 menor de e o s -
l u m b r e s v i g e n t e s en u n a loca l idad 
6 en u n distr i to ó c o m a r c a determi 
n a d a , c a d a c o s t u m b r e c o l e g i d a ha 
de descnb i íse del modo más cír-
e u n s t a u c i a d o que sea pnsib le , s i n 
Omit ir de ta l le ; y. no u .s ladu incnto , 
s i n o en s u rnedio, c o m o miembro dé 
(in n r g i . n i s m o . r fLiCiot iundoln Con 
todas i a S ma! . i f j s tae ¡"nés de la V ida 
de que s e a u n a expres ión ó u n a re 
su i ta i i to , ó con las n e c e s i d a d e s q u e 
h a y a n de terminado s u fo fmuc ión ó 
s u n a c i m i e n t o ; y además , si fuere 
posib le , seQalando las v a r i a n t e s de 
c o m a r c a á c o m a r c a ó de pueblo á 
pueblo, y la c a u s a á que s e a n debi 
d a s ; apuntando las l e y e s , fue ros , 
o rdenanzas ó c o n s t i t u c i o n e s d e s -
u s a d a s por e l l a s , ó a l revés , d e que 
semi unn s u p e r v i v e n c i a , ó á q u e s i r -
v a n de apl icación ó de c o m p l e m e n -
t i ' ; é i i iqu i r ie i ido , c a s o r i o s e r ant i 
g n u s , lus c a m b os q u e h u y a n e x p e -
r imentado modername i i t e y lo r a -
zóu ó mot ivo de ta les C a m b i a s , ó las 
i n u d u n z u s en el es tado s o c i a l q u e 
las haya t : p r o v o c a d o , s i n o lv idar él 
concepto en que l a s t e n g a n ó el j u i -
c io que m e r e z c a n á los m s m o s que 
las | i ract iCan y á los l o g a r e s Conf i -
n a n t e s que l a s n h s e r v a n desde fue -
r a y pueden apre dar B o m p a r a t i V a -
m<Mite s u s resu l tados . 
Podrá h a c e r s e e x t e n s i v o e l e s t u -
dio á Cos tumbres que h a y a n d e s a p a -
rec ido m o ' i e r u a m e u t e , d e t e r m i n a n -
do en tal Caso los m o t i v o s de la d e s -
apar ic ión y las C o n s e c u e n c i a s que 
ésta h a y a produCMo. j 
E n el c o n c e p t o del t e m a ent ran 
todo g é n e r o de c o s t u m b r e s de de re -
c h o , as i públ ico c o m o p r i v a d o , y to -
das las m a n i f e s t a c i o n e s del trabajo 
y de la p roducc ión , a g r i c u l t u r a , 
g a n a d e r í a , c o m e r c i o , i n d u s t r i a s e x -
t r a c t i v a s y m a n u f a c t u r e r a s , p e s c a , 
m i n e i í a y d e m á s ; — d e r e c h o de las 
p e r s o n a s , del m a t r . t ñ o u i o , de la s u -
cesión, de b i e n e s , de o b l ' g - c i o t i e s y 
con t ra tos ; desposor ios , pet i tor io, r e -
conoc i iu ieu to , c o l e c t a s en t re los p a -
r i e n t e s y a m i g o s , a j u s t e , donas y 
(ieinás c o n c e r n i e n t e a las r e l a c i o n e s 
q u e preccriott ul cusa in ion to ; h e r e -
damii -nto u n i v e r s a l ( h e r e u , pe t iU -
c i o , pub i l l a , e tc ) ; soc iedad c o a y u -
g a l , cuu iuu idud f t m i l i n r , l u g a r de 
la m u j e r en la fami l ia , derechos de 
la v i u d a , autor id d de los a n c i a n o s ; 
pecu l ios , Caba le ros , t i e n e s ; s i s t e m a s 
do dotes (renta en s a c o , al haber y 
poder de la C a s a , e t c ) ; const i tuc ión 
dé un cauda l pura los desposados 
por los p a r i e n t e s y ¡ imigos: i n d i v i -
siún de pa t r imon ios ; adopción , o r -
fandad, c o n s e j o de par ien tes , e t c . ; 
— a r r e u d a m i e n t o s d e s e r v i c i o s ; apar -
Cer ias agr íco las y p e c u a r i a s , c o m u -
ñas , conl lóc ó pupi la je de g a n a d o s , 
e t c . ; a r r iendo del s u e l n s in el Vue lo ; 
pagado del precio del a r r iendo en 
t rabajo de s e n a r a para el p rop ie ta -
r io ; p l a n t a c i o n e s ; ! m e d i a s , rabassas , 
m a m p o s t e r i a s ; abono de m e j o r a s ; 
serv idumbreR y d o i r i n i o d iv id ido; 
perpetuidad do los a r r e n d a m i e n t o s ó 
t raui - formación de éstos en q n a s i e n -
f i teusis p o r la c o s t u m b r e ; — r o m -
p imientos p r ivados en los baldíos 
(empr ius y a r t i g a s p r i v a d a s , e t c . ) ; 
— formas de e x p l o t a c i ó n de las 
pesqueras c o m u n e s y de las t ie r ras 
de c o m ü u a p r o v e c h a m i e n t o , r e p a r -
tos periódicos de t i e r ras para labor 
y de m o n t e s para p a s t o r s e n a r a s 
c o n c e j i l e s ó c a m p o s de conce jo l a -
brados v e c i n o l m e n t e para la ¡ n e i e B -
da de la m u n i c i p a l i d a d ó para me jo -
ras p u b l i c a s ; c u l t i v o s Cooperat ivos 
pór el v e c i n d a r i o ( rozadas , bouzasó 
a r t i g a s c o m u n a l e s ) ; v i t a s ó q u l f l o -
nés en u s u f r u c t o v i t a l i c i o ; p lant íos 
p r ivados en s u e l o c o n c e j i l ; c o m p á s -
c u o ó derrota de miesés; acomodo 
de g a n a d o s en pastos cuDCr j i les . y 
ras t ro je ras p r i v a d a s ; prados ¡ie c o n -
c e j o , s u ín iportnt ic la y formas de 
s u d i s t r i b u c i ó n , o t e . ; — C o l i n o n n r e s 
t r a s h u m a n t e ^ ; e j e r c i c i o m a u c o m u 
n s d o do la g a u a d e r i a , hatos ó r e b a -
ños en c o m ü n , v e c e r a s , pastures y 
s e m e n t a l e s d e c o n c e j o , c o r r a l e s de 
cot íce lo , s e l e s , e t c . ; — c o o p e r a c i ó n ; 
a i . d e c h a s . l o r r a s . e s f u y a z a s , s e r a n o s 
ó h i l a n d a r e s , h e r m a n d a d e s , a s o c i a -
c i o n e s para el c u l t i v o de t i e r ras en 
días f es t i vos , Campos do f b r i c a , 
p ia ras y Cu l t i vos do Cof rud insy d e s -
t ino de s u s p ' o d u c t o s ; banque tes 
c o m u n e s de Cofradía ó de Concejo; 
socorro n m t u u . y Cua lesqu ie ra o t ras 
i n s t i t u c i o n e s de prev is ión y do C i é - ' 
d i to , s e g u r o s loca les sobre la v i d a 
del g a n a d o , a s o c i a c i o n e s de pol icía 
r u r a l (como l a s cor tes de pastores 
de C a s t e l l ó i ) , e t c ;—recolecc ión CU 
Común y repar to de l e ñ a , be l lo ta , 
e s p a r t o , C o r c h o , ' a r g o m a , etc.;—» 
par t ic ipac ión en los benef ic ins , así 
en fabr icas y ta l le res c o m o en la pes-
c a m a r í t i m a y en ios c a m p o s , « a h o -
rro» de los p a s t o r e s , p e g u j a r de. los 
g a ñ a n e s , e t c . ; — a r t e s é i n d u s t r i a s 
a s o c i . d a s á la l abranza ( labra lores 
y pescadores , l abradores y a l f i r e -
ros , labradores y te jedores , labrado* 
r e s y í í a i te r i s ) . e t c . ¡ — s u p r e s i ó n a t e -
• Uacióu ó r e g u l a n z a C i ó n de la C o m -
p e t e n c i a i n d u s t r i a l , tu rno de pro-
d u c t o s para la vé ' t a , t iendas r e g u -
ladoras ;—lecher ías c o o p e r a t i v a i - ; — 
a l u m b r a m i e n t o s de l i g u a s para r i e -
g o y r é g i m e n C o m u n a l de las m i s -
m a s , r e g a d o r e s públ icos, s i s t e m a s 
de tandeo , merca i lo de a g u a para 
r i e g o , e tc . ;—eo inur . l i j a r l es a g r a r i a s 
ó r u r a l e s ; cons t i tuc ión y gob e r n ó 
del m u n i c i p i o y de las par roquias ó 
c o n c e j o s , práct icas do d e m o c r a c i a 
d i rec ta y de r e f e r e n d u m , fo rmac ión 
y revis ióí i de ordouunzas y l ibros 
de pueblo; b e n e f i c e n c i a , c a m p o s de 
V i u d a s , e n f e r m e s y huér fanos , t u r -
no rio pobres, a u u e c h a s benéficas, 
q u i ü n e s de t ierra repart idos a n u a l -
m e n t e á braceros m e n e s t e r o s o s ; c u l -
t ivo ob l iga tor io de h u e r t a , p l a n t a -
c ióu ob l iga tor ia de á, b o l e s ; — a r t e -
factos y e s t a b l e c i m i e n t o s c o n c e j i -
les ; m o l i n o s , he r re r í as , te je r ías , b a -
t a n e s , t abernas y Carnicer ías de Cou-
c e j o ; Creación y exp lo tac ión de c a -
gaderos por los A y u n t a m i e n t o ^ ; — 
j u r a d o s y t r i b u n a l e s populares de 
a g u a s , de p e s c o , de policía ru ra l ó 
u r b a n a , v s u p reced imieu to ; el c o n -
ce jo en f u n c i o n e s do t r ibuna l ; p e u a -
l idad, m u l t a s en v i n o para los r e -
g i d o r e s ó para el v e c i n d a r i o , e t c . ; 
c a t a s t r o s y r e p a r t i m i e n t o s e x t r a l e -
g a l e s de t r ibu tos ; t r a u s i n i s i o a e s y 
t i tu lac ión popular de la prop'eda'd 
i n m u e b l e ; — f a c e r í a s , a le ra fura! y 
c o m u n i d a d e s de pastos , e t c . , e t c . 
L o s a s p i r a n t e s al premio p r o c u r a -
r á n , s iempre q u e sea posible , d o c u -
m e n t a r s u s d e s c r i p c i o n e s de C o s t u m -
bres, agregándo les Copias de C o n t r a -
tos, s e a n públ icos ó p r i v a d o s , y de 
o r d e n a n z a s ó r e g l í m e n t o s , c u a n d o 
la prác t ica los l leve c o n s i g o . E n to-
do c a s o , expresarán las fuentes de 
in formación de que so h a y a n va l ido , 
(nombres , profesión y domic i l io de 
los í n l o r m a n t e s , e t c . ) , y darán r a -
zón de l p roeed imieuto s e g u i d o en el 
es tudio de c a d a c o s t u m b r e , á ñ u de 
a s e g u r a r de a l g ú n modo la a u t e n t i -
c i d a d de las r e f e r e n c i a s . S e v e r á Con 
a g r a d o q u e a ñ a d a n u n c r o q u i s s e n -
c i l lo de la c o m a r c a objetó de c a d a 
M e m o r i a ; en el c u a l a p a r e z c a o d i s -
t i n g u i d a s con t inta ó láp iz de C o l o r 
l a s loca l idades á q u i e n e s las c o s t u m -
bres c o m p i l a d a s se a t r i l i u y a u . 
S e observarán a s i n i i s m o l a s r e -
g l a s s igmei i tees 
1.* E l autor ó autores de las M e -
m o r i a s qno lesu l ton p r e m i a d a s ob-
t e n d r á n , además de la reco tnpe i isa 
m e t á l i c a e x p r e s a d a , u n a m e d a l l a i t 
p t e i t i , un t l í p loma y d o s c í n M e j e m -
p lares de la edic ión acá l é m i c a , q u e 
ser;> propiedad de la Corporac ión . 
E s t a concederá el t í tu lo de A c a -
d é m i c o cor respondiente al au tor en . 
c u y a obra ha l la re a i é n t o e s t r a o r d í - . 
n a n o . 
'¿. ' A d j u d i q u e ó no el p r e m i o ; 
dec larará accéssil á las obras q u e ' 
c o n s i d e r o d i g n a s , el Cua l Coi sist irá 
en un d i p l o m a , la impres ión de la 
Memnf ia y l a e n t r e g a de d o s c i e n t o s , 
e j e m p l a r e s al au tor . 
S e r e s e r v a el de recho de i m p r i m i r ' 
los t ra l ia jos á que ad jud ique premio 
ó aceésfíl, a u n q u e Sus a m i res no so 
prepent i -ü ó los r e n u n c i e n . 
3." L a s obras ó Memor ias h a n de 
s e r inéd i tas y p resenta rse esci í tas. 
c o n le t ra c l a r a , señaladas c o u u n 
l e m a : s e r e m i t i r á n al S e c r e t a r i o de 
la ACade in ia h a s t a l a s d c e d e la n o * 
c h e del d ia en que esp i ra el plazo 
de a d m i s i ó n : s u ex leas ió i no podrá 
e x c e d e r de la e q u i v a l e n t e á uu l i -
bro de 500 p i i g m a s . i m p r e s a s en 
plañas de 37 l íneas de '¿'i c i c e r o s , 
le t ra del Cuerpo 10 en el t e s t o y del 
8 en las no tas . 
C a d a au tor r e m i t i r á con s u Me-
mor ia u u pl egó cerrar lo , S"f io lado 
eo la c u b i e r t a con el l ema de a q u é -
l l a , y que deutro c o n t e n g a s u firma 
y la expresión de s u r e s i d e n c i a . 
<J.° L o s au tores de Ivs M e m o r i a s 
r e c o m p e n s a d a s con premio ó accéS' 
s i l , Couscrvarán la propiedad l i t e r a -
r ia de e l l a s . 
N o so devo lverá c u n i n g ú n c a s o 
el x j o i o p l i r de las qno so p r e s e n t e n 
a l c o n c u r s o . 
5.* Conced ido el p remio ó accés-
s i l , se abr i rá en sesióu o r d i n a r i a el 
p l iego ó pin gris c e r r a d o s C o r r e s p o n -
d ientes á las Memor ias en c u y o fa -
v o r r e c a i g a la declarauióo: los d e -
más se i n u t i l i z a r á n en J u n t a p ú b l i -
c a . E n i g u a l aoto tendrá l u g a r la 
s o l e m n e ad jud icac ión do a q u e l l a s 
d i s t i n c i o n e s . 
U, ' A los autores que no l l e n e n 
l a s c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s , que en 
el pl iego cerrado omi tan s u hombre 
ó pn l igañ ot io d is t in to , no so los 
o t o r g a r á p remio . T a m p o c o se dará á 
luS que qnebranteu el a n ó n i m o . 
7 " L o s Académicos de n ú m e r o , 
de " s t a Corporación no pueden t o -
m a r pai te en el C o n c u r s o . 
Madrid 20 do Abr i l de 1«98. — P o r 
a c u e r d o de la A c a d e m i n : José G a r -
c ía B a r z a u a l l a u a , ACedémico S e c r e -
tar io perpetuo . 
L a A c a d e m i a se ha l la es tab lec ida 
e n la C a s a de los L u j a u e s , P laza de 
l a V i l l a , n ú m . 2 , p r i n c i p a l . 
ANÜNÜ1ÜS P A U T I U Ü L A K E S 
V E N T A D E F I N C A S 
Por D. P lo reu t ín L l a m a z a r e s D í a z , 
v e c i n o de Bi lbao, ca l le H u r t a d o do 
A m é a a g a , o . ° 8 , s e v e n d e n las fincas 
de s u propiedad q u e r a d i c a n en los 
pueb los de Mans i l l a M a y o r , V i l l a t u -
r ie l y Marne , B e r c i a n o s de l C a m i n o 
y S a n Pedro de V a l d e r a d u e y . 
imprenta da la Dipütapidñ próviaeial 
